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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya perbedaan 
pengaruh pembelajaran menggunakan strategi Think Pair Share dengan strategi 
Problem Based Introduction terhadap hasil belajar IPS kelas VI SD Negeri 2 
Ngargosari dan SD Negeri 2 Urut Sewu, (2) manakah yang lebih besar 
pengaruhnya antara strategi Think Pair Share dengan strategi Problem Based 
Introduction terhadap hasil belajar IPS kelas VI SD Negeri 2 Ngargosari dan SD 
Negeri 2 Urut Sewu. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Subyek 
dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VI SD Negeri 2 Ngargosari dan SD 
Negeri 2 Urut Sewu tahun 2014/2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik tes dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah uji t 
yang didahului dengan uji prasyarat analisis yaitu uji keseimbangan dan uji 
normalitas. Berdasarkan hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh 
thitung > ttabel, yaitu 2,653 > 2,339 dengan nilai rata-rata hasil belajar IPS kelas IV 
SD Negeri 2 Ngargosari lebih besar dibandingkan kelas VI SD Negeri 2 Urut 
Sewu, yaitu 87,067 > 81,783. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: (1) ada perbedaan pengaruh pembelajaran menggunakan strategi Think 
Pair Share dengan strategi Problem Based Introduction terhadap hasil belajar IPS 
kelas VI SD Negeri 2 Ngargosari dan SD Negeri 2 Urut Sewu, (2) Strategi Think 
Pair Share lebih besar pengaruhnya dibanding strategi Problem Based 
Introduction terhadap hasil belajar IPS kelas VI SD Negeri 2 Ngargosari dan SD 
Negeri 2 Urut Sewu. 
 
Kata kunci: strategi think pair share, problem based introduction, hasil belajar. 
 
 
